



Possibility of the Practical Use of Education Farms
in Life Environmental Studies :
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校 種 農 業 林 業 水産業 窯 業 地場産業 合 計
小学校 107 12 15 38 4 176
中学校 55 5 13 24 1 98
































写真 1 田植え実習の様子（2008年 6月）
(佐賀市立松梅小学校提供)


































































































































































































































































ム ） 実 態 調 査． http: //www. maff. go.










4）松梅中学校も 1 a の耕作地を借り受け，体験活動を
行っている。
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